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VÁROSI INHÁZ.
Folyónám 182. Bérlet 138-ik szám (JL )
Debrecasen, Csütörtök, 1903. évi márczius hó 5-én:
először:
Regényes nagy operett 3 felvonásban. írták : Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
A királynő — — — __ __ — .
György herczeg, fia — — — -— - 
Viktória herczegnő, a királyné uávarhölgye 
Lord Lancaster, gárdakapitány — — • -
Pompoinua, a herczeg nevelője — — -
Hopmester — — — — — — -
Tánczmester — — — — — — -
Testőrhadnagy — — — — — -
Mary — — — — — — — -
Elsie — — — — — — —
Tóm bátya — — — — — — -












L Y Z E S K l :
Annié, a leánya — — —
Plumpudding, borbély — —
Gipsy, fűszeres — — —




















Gárdisták, követek, udvarhölgyek, apródok,
B E e ly á L T S ilc : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — ÍLemeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I-V III. sorig 2 kor. 40 üli. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól-XVII-ig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztámyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, márezius hó 6-án, bérlet 134-ik szám „B“ — m ásodszor:
HERCZEG
Regényes nagy operett 3 felvonásban. írták: Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
MŰSOR: Szombat, bérlet 135-ik szám „G“ — (harmadszor) Bob herczeg. Operette. — Vasárnap délutáa bérletszünet 
Képzelt beteg. Vígjáték.
Vasárnap este bérletszünet -  H E G Y I A R A N K A  v e n s é g  fe l lé p té  v e i  -  LILI. Énekes szinrnű. 
Előkészületben: B a ju s z .  L il io m sz & l. k e z e t  m o s , K i l e n c z e d i k .
           n  ‘ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     r "  '  m  ,■  ■  _   
A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg második részét befizetni.
:v.> T éiv n i 1H 6. — 4U .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ, igazgató.
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